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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.
1. Mempelajari persamaan diferensial.
Persamaan diferensial yang dipelajari meliputi bentuk
persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, dan
persamaan diferensial parsial linear.
2. Mempelajari matriks beserta turunannya.
Pada langkah ini, penulis mempelajari definisi matriks, jenis-
jenis matriks dan turunan matriks.
3. Mempelajari persamaan Laplace.
Persamaan Laplace merupakan persamaan eliptik dengan
bentuk yang paling sederhana, dengan mempelajari bentuk
serta karakteristik dari persamaan ini maka akan mudah
menurunkan solusi fundamentalnya.
4. Mempelajari solusi fundamental persamaan Laplace.
Untuk mendapatkan solusi fundamental dari persamaan
Laplace, akan dicari terlebih dahulu solusi radial dari
persamaan laplace, selanjutnya bentuk persamaan diferensial
parsial yang ada dapat diubah menjadi persamaaan diferensial
biasa orde satu yang lebih mudah diselesaikan.
5. Mempelajari persamaan eliptik.
Pada langkah ini, penulis mempelajari bentuk dan kriteria dari
persamaan eliptik beserta dengan operatornya.
6. Mempelajari solusi fundamental persamaan eliptik.
Solusi fundamental dari persamaan eliptik dapat diperoleh
dengan cara memilih solusi radial yang tepat, selanjutnya
menggunakan langkah yang sama pada saat mencari solusi
fundamental persamaan Laplace.
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Langkah-langkah dari penelitian tersebut dapat disajikan melalui
diagram alir seperti berikut
Mulai
Mempelajari Persamaan Diferensial, Matriks dan Turunan Matriks
Mempelajari Persamaan Laplace ∆u = 0







Mempelajari Solusi Fundamental Persamaan Eliptik
Selesai
Gambar 3.1. Diagram alir metode penelitian
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